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・初等・中等の卒業テスト (OI/ OTI / BEF)を
目指した授業・補習・予備試験などが小中学校だけ
でなく視学官のリーダーシップによって実施されて
いることが分かつたしかし実際の授業を見る限
りにおいては，特に数学での理解度が低いことが散
見され，この点はユニセフの見解とも一致した現象
であった.
-なお，学校関係者にインタビ、ユーしたところ，中学
校で、成績が悪かったとしても，高校への入学は可能
であり，非常に成績の悪い生徒についても，生徒数
の増加・圧迫があり，卒業を促しているのが現状で
ある.この現状では， 日常的な授業の質の改善が必
要であると考えられる.
5.今後の研修・技術協力の展望
-数学的・科学的概念の形成を目指した授業づくりを
学校現場で行えるように指導・研修・勉強会などが
必要で、あり，教員養成校では，科学的概念の形成を
目指したカリキユラム・内容等を検討することが有
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効となろう.
・教科書の活用が確認されたところ，教科書を踏まえ
た上で授業改善を提案したり，授業の構成・実施を
容易にできるように指導書を改善できるようにする
技術協力の必要性があるものと考える.
-小学校と比較し中学校の授業は，授業の導入・展
開・まとめ等の基本的な流れや教科内容に関する理
解などについて理解が不足している様子が授業観察
によって確認された.よって，中学校の授業改善が
急務であることから，中学校教員の養成においては
教育方法に関する指導を重点的にする必要性がある.
・授業・テストの結果において他校より秀でていた小
学校はモデル校としての可能'性を持っており，同校
での授業改善をより進めるとともに，その経験を他
校でも共有していけるような技術協力や研修の形態
を検討する価値があるものと考えられる.
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